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F i n c a n «••cariaA* 
BOLETÍN OFICIAL ® EXTRAORDINARIO 
DE L A PROVINCIA DE LEÓN, 
O O B R E S P O T Í Í D I K T S T E A T . D I A 3 3 D E O C T U B R E DJC 1 9 * 4 
COMISION MIXTA DE RECLUTAMIENTO 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
larAJtincBMTo del cupo sefialado • las Caja* de Recluta de León, ni 
miro 112,yAitorga, núm. 113, para el reemplazo del Ejército del co-
rriente aflo, por Real decreto de ! • del actual, practicado por esta Co-
misión con arréalo a los artículos 228 de la Vigente ley de Reclutamien-
to y 551 del Reglamento. 
ü\ja di Recluta de Lefln, núm. 112 Reemplaio di 1924 
Número de soldados del actual reemplazo, Ingresados en Caja, que 
sirven de base de cupo 1-380 
Cupo del reemplazo anual que se asigna a esta Caja por Real 
decreto de 10 del actual 781 
AUMENTOS 
Frocedentes de revisión que, por su número de sorteo, les co-
rresponde servir en filas 50 
Idem de prórrogas terminadas que en Idem Idem 13 
Total pan filas que corresponda a dicha Caja 844 
DISTRIBUCION POR GRUPOS 
Agrupaeionu de pueblos qae tienen la misma base de cupo 
UN HOMBRE (A) 
PUEBLOS 
Ponda de Vsldsón 
Cailromudarra 
E'cobsr deCampos-.. 
Wlaverde da Arcayoa. 
Caitrcf aerte 
Vll^hornat». 
Total, 6. 
Capo 
l a M -
0,565 
0,866 
OS65 
0,565 
0,565 
0,565 
DOS HOMBRES (B) 
CirmsaM 
ndrosa del Rey 
Cattrotleira, , 
Qcrd»llza 4el Pino 
9««Mltií 
wbinas de los Otaros.. 
rHcotasdeCtobajal..., 
Total, 7. 
1,1» 
1,130 
I . I W 
1,130 
1,130 
1,130 
1,130 
7,010 
TRES HOMBRES (C) 
y«l4aleja. 1,695 
tos Bucles de Luna. . . . 1,695 
Uncara de Luna 1,695 
Vildtssmarlo 1,685 
Btrclanos del Camino... 1,695 
Canaleja 1,695 
Ajidafa 1.695 
Campo de VlllaVIdel 1,695 
Clmanss ds la Vsg 1,605 
Quitndos de los Otaros. 1 695 
5, • Mlllin loa Caksltaros 1,695 
X'^cé 1,695 
v'll«dinior de la Vaga... 1,695 
Total, 13 «Ü035 
CUATRO HOMBRES (D) 
ftldeiugwiroa, 
Maraaa 
I ,M0 
2,16» 
PUEBLOS les ca-
Vallaclllo 9260 
Campazas 2,160 
Corvillos de los Oteros... 2,260 
Izsgre 2260 
Vlllifsr 2 260 
Total, 7 15,810 
CINCO HOMBRES (E) 
Vsgacarvara 
Cuadro» 
Acevedo 
Rayare 
Almanza 
JoiirlHa de las M:il«i . . . 
Saballces del Rio 
Sta. Crlililia Valnudrlgal 
VIlama linde D. Sancha 
Vlllamol 
Valvsrde Enrlqie 
Vlllequ«jida 
T o t a l , » . . 
2,825 
2,825 
2 825 
2,885 
2,825 
2 825 
1,825 
2,885 
2,825 
2,825 
2 825 
2.825 
MÜCO 
SEIS HOMBRES (P) 
Armunla 
Sarhgos 
PladodelaQuzptfla.... 
Salamdn 
Calzada d«l Coto 
Vlilamoratlal 
VWiie'dn.. 
Toral de los Quzmanas. 
Vlllabraz 
3,590 
3,390 
[3,390 
3,390 
3390 
3,390 
3.390 
3,390 
3,369 
Total, 9 30,510 
SIETE HOMBRES (Q) 
Manillla Mayor.., 
Rlosece da Tapia. 
Vllladaagos 
LasOtMAas , 
3,955 
3,955 
3 955 
3.955 
PUEBLOS 
Paladas del Sil 
Santa MerfsdtOrdás . 
Puebla da Llllo 
ViHamlznr 
Fresno da la V'ga 
Matanza 
VlUamandos 
Cupa qua 
lesc«-
rmpon4e 
3955 
3,955 
3 955 
3,953 
3,9S5 
3.955 
3,955 
Total. 11 43.505 
OCHO HOMBRES (H) 
Vaaamlín 4,528 
El Burgo 4,520 
Qsilagulilos da Campos.. 4,520 
Joara 4,526 
Ardón 4,520 
Cabreros del Rio 4,520 
Matideón de los Otaros. 4,520 
Villwutva las Manzanas. 4.520 
Total, 8 38,189 
NUEVE HOMBRES ( I ) 
Vig iq 
Onzonllla. 
Voga de kfanzones.. 
Campo de la Lomba. 
Valderrueda 
Orrjal da Campos... • 
5,085 
6085 
5.085 
5,085 
5085 
5,085 
Total, 6 30,510 
10 HOMBRES (J) 
Vlllatwlel 
San Emllano. 
RlaAo 
Burdo , 
Cea , 
Total, 5. 
5,650 
5,650 
5 650 
5,650 
5,650 
28,25 
11 HOMBRES (K) 
Sta. Colomba daCurueHo 6,215 
ValdapIMago 6,115 
Clmanes del Tejsr 6,215 
Vegirlenz 8,215 
Boca de Muérgano 6 215 
Ostia ds Sajambre 6 215 
Cublllás da Ruada 6 215 
Vlllazanzo 6,215 
Qordonclllo 6,215 
Total, 9 55.935 
12 HOMBRES (L) 
Cabanko 
La Vaga de A'matiza . . . 
Pajarea de los Oteros.... 
Vlllsmaflin 
6 780 
6 780 
6 780 
6,780 
Total, 4 27,120 
PUEBLOS 
Cupa que 
lasca-
rreipaade 
13 HOMBRES (Ll) 
LaVscllla 7 345 
S t e y A m l o 7,345 
Carrocera 7,315 
SaatoVinlalaVatdencIna. 7,345 
Piloro 7,345 
Rantdo de Valdatuajar... 7,545 
Valdapoo 7,345 
Total, 7 51,415 
ÍT HOMBRES (M) 
Qarraf* da Torio. 
Valdafresno 
Ciémanes 
7,910 
7,910 
7,910 
Total, 3 23,730 
15 HOMBRES (N) 
Manslllade las Muías. . . . 
SaaAndtéi delR<banedo 
Valvtrda de la Virgin . . . . 
Cabrlilanes 
Santas Martas 
Total, 5. 
8,475 
8 475 
8,475 
8.475 
8,475 
42,375 
18 HOMBRES (N) 
LsErcina. 
Total, I . 
9.040 
9,040 
17 HOMBRES (O) 
Chczssda Abajo. 
Vlllasabarlago 
Valencia de Donjuán. 
9,605 
9,605 
9,605 
Total, 3 28.815 
18 HOMBRES (Pj 
Murías de farades.. 
RMio 
10,170 
10,170 
Total, 2 20,340 
19 HOMBRES (Q) 
Vegas d<! Condado. 
Total, 1 . . . 
10,738 
M¡J35 
20 HOMBRES (R) 
Matallsna 
Rodlezmo 
Vlliaqallambre.... 
Valdavlmbre...... 
11,300 
11,300 
11,300 
11,300 
Total, 4 45,200 
91 HOMBRES (S) 
PUEBLOS 
Ciif* que 
ItmtQ-
trapoiidt 
L» RcUt 1I,MS 
Sthiiv u.aas 
T»t»J, 2 üjirgo 
85 HOMBRES (T) 
BoAu 1S,MS 
Total, 1 11,995 
28 HOMBRES (U) 
PUEBLOS 
Cup* qm 
lea co-
rreipende 
VllUb.Ino da U C M I M . •. 14.690 
Total, 1 14 «80 
27 HOMBRES (V) 
Otafefet. 15,855 
T o t t l , ! 15,(55 
35 HOMBRES (W) 
PUEBLOS 
Cupe q M 
le* ca-
treepoad* 
V i l i a m 18,775 
Total, 1 18775 
40 HOMBRES (X) 
LaPoU*«Q«<Mn 82,800 
T » t « ' , l . . . . . . . 82,eC0 
44 HOMBRES (Y) 
PUEBLOS 
Cupo qm 
le tc* . 
m e p e i l t 
C t i t h t M 24.880 
Total, 1 24ÜM0 
140 HOMBRES (Z) 
Ltón 78,100 
Tot i l , 1 78,100 
I n c w r u f i i 
Boldtdoi 
que 
bdUUr 
emdft 
gtnpo 
d* 
poeUsi 
Asneito 
por 
m»jor 
fneeidn Pueblos que, por sorteo dentro ja sada grupo, les eorresponde el aumento de un homiri 
Potada da Valdadn, Cattitfaaito y VUatrcrntta. 
Vaffital**" Uacaca, Va'daiamailo, Birdinos del Camliio, Af l aMa , Qattodot fe loa Otan» , San MMIáa 
VI lacé y Vllhutamor fe la V«8>. 
Vigüí í iJ i iÜ'c í idro . , Actvado. A'manM, joarllla. Sahiltcaa 4al Rio, Santa Crlitlna, VIIlamo!, ValVufe 
Enr^aajr Vll/aqm jlí». 
Sariegoi, nado fe la Oospafla, Salamón y Vil aialda. 
VtgMnlán, Qallasalllof, Joara y Cabrán» da' Rio 
Qríjal fe Campo», 
Vlllatnrlal, San Emiliano y Barda. . _ 
Santa Colomba da Curaeflo y Clmanaa dal T«JT. 
Cibanleo, La V«8» da Almanu y Vlilam Mn. 
La Vacllla y Valdayolo. 
» 
VaMtrfe fe la Virgen y Cabilllanaa. 
Cboua fe Abajo y Vl hiabuhgo. 
» 
> 
Rodleano. 
Distribución por pueblos del cupo señalado a 
la Caja de Recluta de León, núm. 1 1 2 
PUEBLOS 
Valdemora 
Potada fe Vaidafe.... 
Caatroiaadatra 
Eicob» da Campot... 
VlllafirdafeArcayoa. 
Catlrefarrit. 
Vlllitaortmte 
C lminea 
Padrota dal Ray. 
< aatroUana 
QcrdailtadalPfao.... 
CaatiWé.. 
curo 
US PILAS 
565 
565 
565 
565 
565 
130 
130 
13C 
I3C 
18C 
I 
B 
andadot gtw<Me 
facilitar cada Mu-
nicipio 
tmkámk 
PUEBLOS 
CDW ' M fe lo» Olaroa. 
Pu>rt«ada Curbuhl.-
VrldataH 
Barrios ds Lana (Lot) 
Lineara 
VaMatamario 
Bi retenes dal Camino. 
Ca lisie |as 
A'aodsta 
Cempod» Viltoflíei... 
CImares fe ta Ve8 ' . •• 
OBsrndo» da los Otsro> 
S. MlllánlotCtba laros 
Vlilscé 
VilladamcrfelaV<8a. 
Valdslagauot 
COTO 
DS ñ u s facilitar cadt i t t é -mctpío 
Soldado» qu» deb4 
facilitar cada Mu-
nicipio 
SetftdoM fU4 Jet* 
facilitar cada Mu-
nicipio 
OM FILAS 
1 
PUEBLOS PUEBLOS 
Marida 
Valtadllo 
Cairpazaf 
Cortiiloi d* loa Ot t ro i 
liegr» 
VMiafw 
Vegacerwn 
Cuadros 
AtttVsdo 
R»jr«fO 
A'inanzi 
Joarll'a da toi M i t a i 
S 'h -üc t ída lRIo . . . . 
Sl/CrliltoaVelmdrlgal 
Vailam rlín D. Sancho, 
Vlllamo) 
VaWerda Enrlqa» 
Vlllaquajlda 
Armunla. 
Ssrl'f 4 
Piado da la Owpifta.. 
Snirmón 
Calzada dal Coto 
Vlllamoratlal 
Vfllaietán 
Toral da lo» Quzmanai 
Vlllebraz 
M>ntll!a Mayar. 
Rlosrco d) Tapia. . . . 
VIÜídBrfoa 
las Omaftat 
Palacios dal Sil 
Sarta María da Ordáa 
PutbladaLlllo 
Vlitamlzar . . . 
F pirods la Vega... . 
Matanza 
Vlliamaiidos 
V-aamlan 
E Burgo 
Q.illtguliloi 
Juera . . , 
Arddn , 
Cibtoro» dal Rio..--. 
M,ití)i!t4n da loa Otaro» 
Vi! arv?.lai Manzanal 
Vgaquamada 
Of.zonllla 
V'gadalnfaaxonai... 
Campo da la Lomba.. 
Val.k.-ruoda 
Cjpjeld» Campo». . . . 
ViiRturlel 
San Emiliano 
R i ñ o 
Burún 
t ' í í í » . . . . . . . . . Si». Colomba Curaalio 
V¡''ieplé ngo 
Clmnne» dal Tajar. • . 
Vrga-ldnza 
BÜCK de Muérgano.. . 
O s ' M a S í l a m b r a . . . 
Cobllldj da Ruada.... 
Vi leíanlo 
QnrtoatMo 
p b w l c o 
¡.•« Vf g« d« Almanza.. 
f;|sr«» dalos Otaros.. 
vniamaflán 
L'-.V.CÍII, , 
Soto y Amia 
^.errocara 
gsntcvanlaValdoncIna. 
rrloro 
RíMdo da Valdatuefu, 
Vf,l¿*po!o 
tt,¿S)l:o.r.,?::::: 
4 
4 
4 
4 
i 
E 
5 
i 
¡ 
5 
S 
s í 
s 
s e « 
e e 
e 
6 
6 
6 
6 
jao 
880 
MO 
860 
860 
260 
825 
825 
825 
825 
825 
825 
825 
825 
*25 
825 
825 
825 
390 
390 
390 
590 
390 
590 
390 
390 
390 
955 
S55 
955 
955 
955 
955 
955 
955 
955 
955 
955 
5S0 
520 
520 
520 
520 
520 
520 
520 
035 
C85 
085 
085 
085 
C85 
650 
650 
650 
650 
650 
215 
215 
215 
215 
2l5 
215 
215 
215 
215 
780 
780 
78J 
780 
345 
345 
345 
345 
345 
345 
345 
910 
910 
2 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
a 
3 
3 
5 
5 
2 
3 
5 
3 
3 
4 
4 
4 
3 
3 
4 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
4 
5 
5 
4 
5 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
5 
6 
Crémanas 
MtiullladalaiMulaa. 
S. Andréi dal Rabanado 
Valvaida da la Virgen. 
Cabrllanaa 
Santo Mar tai 
La Irclna 
Chotaa da Abajo 
Vlilaiibirltgo 
Valancla daDon Juin. 
Murlai da Paradas... 
Rfallo 
Vagas dal Condado.. 
Matallana 
Rodfazmo 
Vlllaqullambra 
Va'davhtibra 
La Robla 
Ssbxgdn 
Bofltr 
Vlllablno 
Qradafas 
Valdarai 
La Pola da Qcrdón.. . 
Clatlarna 
Ladn 
14|| 
15 
1S 
l í 
15 
ie| 
17 
17 
17 
18 
18 
19 
20 
20 
20 
20 
21 
21 
23 
26 
27 
35 
40 
44 
140 
To ta la i . . . . . 1.380 
7 
t 
8 
8 
8 
8 
9 
e 
9 
9 
10 
10 
10 
I I 
I I 
11 
I I 
11 
11 
12 
14 
15 
1» 
22 
24 
79 
710 
910 
475 
475 
475 
475 
475 
640 
605 
eos 
605 
170 
170 
735 
300 
300 
300 
sno 
•65 
865 
9(5 
690 
255 
775 
600 
860 
100 
71 781 
1 
2 
1 
2 
5 
50~ 
8 
• 
9 
11 
10 
9 
18 
ia 
i * 
12 
10 
10 
18 
11 
13 
12 
I I 
12 
14 
13 
15 
16 
88 
25 
n 
88 
844 
Cqji da Reelate de Astorga, ntim. 113 Reempluo d» 1924 
Número dé soldados dal actual reemplazo. Ingresados en Cala, ana 
sirvan de base de cupo 1.300 
Cupo de filas del reemplazo anual que se asigna a esta Cala 
por Real decreto da 10 del actual 73$ 
AUMENTOS 
Procedentes de revisión que, por su número de sorteo, les co-
rresponde aenHr en Illas 78 
Idem de prórrogas terminadas que en Mam Idem I I 
Cupo total para «las que corresponde a dicha Caja . . 823 
D1STRIBUCIUN POR GRUPOS 
Agrupaciones de pueblos que tienen la misma base de tupo 
DOS HOMBRES (A) 
PUEBLOS 
Capo q u 
1M CO-
ntMpaad* 
Ssn Eitibsn da Ncga.'ai. 1,132 
Total. 1 1.132 
TRES HOMBRES (B) 
La Antigua.. 
Destrlana... 
Total, 2 . 
1,698 
1,698 
3 356 
CUATRO HOMBRES (C) 
Val da San Lcranzo 
Pcb'adura P«hyo Qarcla. 
Urdir las dal Péramo 
Valdf fnantei d<l Páramo. 
Saneado 
Total. 5. 
2,264 
2,264 
2,864 
2,264 
2.264 
11 320 
CINCO HOMBRES (D) 
Cuatrillo lot Poivazarei.. 2,830 
Hospital da Oiblgo 8,830 
Bárdanos da) Páramo. . . 2 830 
Castrllio d* la Vi>ldmm«. 2,830 
San Pedro de Btrclaaoi. 2,830 
Zotes dal Páramo 2,830 
Mollaasaca 2,850 
PUEBLOS 
Balboa 
BarlangadoIBlarzo. 
Capo qat 
toao-
nupotett 
2,830 
2,830 
Total. 9 25,470 
SEIS HOMBRES (E) 
BanaVldai 
viilaeblspo d* Otare 
R guarai da Arrib) 
Pabero 
Valle de Plnol'edo 
Total 5 
5,396 
3,396 
3,396 
3,396 
3,396 
16,980 
SIETE HOMBRES (P) 
Brazuelo 
Rabunai dt | Camino.. 
Laguna Daig" 
CtbsBíS Raras 
Ccngoste 
Total, 5. 
3,962 
3,962 
3.962 
3 962 
3,962 
19,810 
OCHO HOMBRES (O) 
Carrizo 
Quintana dal Cestiilo. 
Santiago Millas 
Cabrones del R i o . . . . 
4,528 
4,528 
4,328 
4,518 
PUEBLOS 
«¿•pe q«« 
lea c»-
Pozuolo del Páritno 
RopeWot im\ Páramo... 
Santa Mirla de la l|!s.... 
SirtH Matla (1*1 Pámmo. 
Cubillos d«l Si l . 
Ocncls 
Pf<rad>»*CB 
Vlliadacane» 
4,5S« 
4,528 
4 528 
4,528 
452» 
4,528 
4,528 
4,528 
Total, 12 54,536 
NUEVE HOMBRES (H) 
L'uma» la Rlb-r* 5 084 
St.* Co omba de Scmoza 5,094 
Tarda 5,094 
5,094 
5,094 
5,094 
5,094 
S,094 
5,094 
Vii íerr íy , 
Quinten» 4*1 Marco. • 
VlHomtnMn 
Fo'Soio d« la Rlbsra.. 
Prunedo 
Sobrado 
Total, 9 45,848 
10 HOMBRES (I) 
Ludí'» 
Qulmann y Congozto . 
Borren'» 
Caitrlllo d» Cabrera.. 
5 860 
5,860 
5,660 
5 660 
Tote!, 4 22,640 
11 HOMBRES (J) 
6,228 
8.228 
6,228 
6,226 
Total, 4 24,904 
MagíZ C«p«da 
Santa Elcn» de JemttZ. 
Vlllazala 
Candín 
12 HOMBRES (K) 
PUEBLOS 
Cap* f u 
les co-
rreipoftd* 
Palaclst da la VaHuern». 
Rltgo d» la Viga 
San CrliÜbal la Pelantara 
Enclmdo,.. 
Ciirrac«d»¡0 
Trabadalo 
Total, 6 40,7» 
13 HOMBRES (L) 
Vlllemtgll 
Lajunr de Ni grillo». 
CfKuctáa. i 
Paranzanai • 
Vega d« Eipinareda. • 
Totol, 5. 
7,558 
7,358 
7,558 
7,558 
7,358 
36,790 
14 HOMBRES (Ü) 
V l l g a l í n . 
B»nuzs. . . . 
Total, 2 . . . 
7,924 
7,924 
15,848 
15 HOMBRES (M) 
San Juito ds la Ve ga. . . . 
Truha» 
Vlllarai da Oiblgo 
Baitlllo d«l Pérnmo 
Caitrocontrlgo 
Noceda 
Puente Domingo Pidru.. 
Total, 7. 
8,490 
8,490 
8,490 
8,490 
8,490 
8,490 
8,490 
59,430 
16 HOMBRES (N) 
Santa Mailaa del Rey.. 
A'!)* d« lo» Ma/onoí . . . 
9,056 
9,056 
PUEBLOS 
Ovp* que 
lea eo-
rrupoade 
Loa Birrloa da Sa ia i . . . . 
Argarzs. 
Total. 4 . 
8,056 
8,058 
36,224 
17 HOMBRES (Ñ) 
Priaranza del Blarzo. 
Campónaraya 
9,822 
9,622 
Total, 2 19,144 
18 HOMBRES (O) 
Vlllarejode Orblgo... 
Barjai. 
Total, 2. 
10,188 
10,188 
20,378 
19 HOMBRES (P) 
Cailropcdarae -
San EftebandeValducza. 
Cacábalos 
Total. 3. 
10,754 
10,754 
10,754 
32,262 
21 HOMBRES (Q) 
Luyego. 
Total, 1. 
11,886 
7Ü888 
22 HOMBRES (R) 
CastrocalbiJn., 
IgUella 
Total, 2 . 
12,452 
12,452 
74,904 
25 HOMBRES (RR) 
Albarcsdela Rlbara.. 
Total, 1 . . . . . . 
13,018 
25 HOMBRES (S) 
PUEBLOS leí c(K 
RWpOBtt 
Páramo ds¡. SU 14,15o 
Vlllrfranca del Blarzo... 14 :5o 
V«gi de Valoree H i jg 
Tetal. 3 42,450 
26 HOMBRES (T) 
Torano,, 
Total, 
14,716 
14,718 
28 HOMBRES (U) 
Soto de la Vaga. 
Total, 1 . . 
15,848 
15,848 
50 HOMBRES (V) 
Cofullún 
Total, 1. 
16,980 
•6.980 
51 HOMBRES (W) 
Bemblbre 
Total, 1. 
17,548 
77,546 
40 HOMBRES (X) 
Astorga 
Total, 1. 
22,640 
22,640 
44 HOMBRES (V) 
La BclItZB 
Trtsl , 1. 
24,904 
24,904 
78 HOMBRES (Z) 
Ponfarrada . . . . 
Tola!, 1. 
44,148 
44,148 
I CUfO Í€ Hi t fntUiemreipHuli 
A 
B 
C 
O 
E 
P 
Q 
H 
I 
J 
K 
L 
Ll 
M 
N 
Ñ 
U 
P 
í 
RR 
S 
T 
U 
V 
w 
X 
Y 
z 
«TALE 718 
Es-
taros 
De-
c imi l eBl 
l 
3 
11 
25 
16 
19 
54 
45 
22 
24 
40 
38 
15 
59 
38 
19 
20 
38 
11 
24 
13 
42 
14 
15 
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lAamento 
por 
mayor 
Irmcción 
decimal 
134 
386 
320 
470 
980 
810 
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904 
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244 
376 
262 
888 
904 
018 
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840 
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148 
17 
Soldado! 
que debe 
iacilitar 
cada 
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de 
pueblo* 
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"raí" 
Pueblos que, por sorteo dentro de cada grupo, les corresponde el aumento de un hombre 
Dastrlana 
U dlr lo» d i l Páramo. 
Cnitrillo da loi PolVizare», Horpltol de Orblgo, Btrcb;;os del Pársmo, Cntrlllo d» Ja Valdniraa, Sin P&dro 
Bcrciane*, Mollnaiec», Balboa y Bcrlaisga. 
Riguer&t de Arribe y Pabero. 
> 
Qulntun; d;l Csatillc, SuntlsgO'Mlüas, Cebronsi del Río, Pozuelo díl Páramo, Santa M i r l t da la Illa y Salta 
Mmla dsi Páramo. 
Sobrado. 
Lucillo, Quintara y Congoito y BorrcRCi. 
Vlllazala. 
Riego de la Vegi, San Crlstéba) da la Polantera, Enclnedo, Carraced JIO y Trabndalo. 
Laguna de Nigrlllos y Varanzanes. 
> 
Truchei, Cestrocontrlgo y Puente de Domingo Pl í rcz . 
Priaranza d«l Blarzo. 
» 
Cattropodama y San; litaban da Valdneza. 
I g i i f l i . 
Distribución por pueblos del cupo señalado 
la Caja de Recluta de Astorga, núm. 1 1 3 
PUEBLOS 
Ssr. Andilán d i l Valla 
S. EstítMn ds Nogale» 
L i Asigna 
DÍSIÍIB"» 
Va! de San Lorenzo. 
Pcblebur* P*l.0 Garcls 
U.-tíla!'i dJl Páramo. 
V,:l.í6ftBr,tes Pársmo 
Sanéelo 
Cintíl ¡o lo» Pnlvazir»» 
Ho. ' í ! ta!(l*0'b¡go. . . . 
Bsidanof d"1 Párorau. 
Oa^trülo I» Vnlduerna, 
S. Pedro de B-irdanos 
Zo¡ .-s ilii! Páramo. • • • 
f.iollnaiccn 
Balboa ••• 
Ba i t rg t 
Bem: vidas 
V(i¡.it:b!ípo d? Ot»ro.. 
R gueio« áa Aírlbs. . . 
Pobero 
Veile d ' Flnoltado.... 
T r sz i ' e ' o . . . . . . . . . . . . 
Rsbmv.i del Csmlr.o... 
Lsguna O» gi 
Cüb'flHvRare* 
Curgoílo 
Carizo 
Qal,',S',na d-íl Ccttlllo.. 
Santiago Millas 
Ctbfoiie» d»i Rio 
PczaeíodílPáriimo.... 
Roi-rueloi di») Páramo 
S;r,taM'ltl jd< la l i la . 
Sta. María d«l Páramo 
Cubillos del S i l . . . . . . 
Ocncia 
Pirndassca 
V¡l«<Sec»im» 
Uuimt Ao la Ribera.. 
Sta. Colomba Somcza 
l'urcln 
V.vdeiríjf 
Qulntnnn dol Marco.. 
Vi lUiRonUa. . . . . . . . . 
Fclg.-jo da la R b m . 
Ffein«do 
Sobrado 
Lucillo 
Qalr.lana y Congoito 
Barrenes 
Cnsirtüo de Cibrcra. . 
Mtgtz 
Sania Elena da jamuz 
curo 
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Soldados qu* tMt 
facüitar cada Mu-
nicipio 
FnuittUl fe 
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PUEBLOS 
Soldados qus dsbs 
facilitar cada tfu-
nicipio D I ñ u s 
mctMMfc 
736 76 I I a 825 
VHIazala.... 
Candín 
Palacio) la Va'duern» 
Rl5god»l»V»g 
Sin Cristóbal de la Pe 
lBiit«ra 
Enclrudo... . 
Carnceddo.. 
Trebadelo..-
V l l a m i g i . . . 
Laguna de N i grillo» 
Carneado... 
Parsntan»»• 
Vf gn de Eiplnaroda. 
VII agí Wn.. 
Biincza.... 
S .n J'j*to da la Vega 
Truchí» 
Villares doOrblgo, 
Buítl;!-.) 6i\ Páramo.,. 
Caitrccontrlgo... . . . 
Noceda 
Puente Dominga Pidrez 
Snnta Marina del R«y 
A l j n d i lOíMtlones.. 
Los Burloi da SHÍIU. 
Arganza 
PrUranza de) Blarzo... 
Campi fiiirsya 
Vllierajo dt Oiblgo. 
Barjot 
Cs» (repodante 
S. Sitaban da Vüldu.izs 
Cacabilos.. • 
Lujego 
Castrocolbón 
Igl-lla 
Alares de la Ribera. 
Páramo dal Su, 
Vlüelrsnca dal Bltrzo, 
Vs ga da Valcarce 
Toreno 
Soto da la Vaga... 
ConillAn 
Bemblbra 
Astorga • 
La B fl i z i 
PonfwradA 
Totxles 1.3C0Í 
hittn 18 de octubre de 1924 —E: Pretl íun 
El Sscietarlo, P. I . , Tomás Arias. 
nterlno, Enrique Atoare*. 
LEON 
Imprenta da la Dlpetaclin provincial 
